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閲
覧
３
　
小
林
一
貴
・
多
和
田
仁
（
２
０
１
７
）「
言
語
テ
ク
ス
ト
と
図
表
と
の
相
互
関
係
に
基
づ
く
書
く
こ
と
の
学
習
の
展
開
」、（「
岐
阜
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
教
育
実
践
研
究
・
教
師
教
育
研
究
」
第
　
巻
）
１９
〈
謝
辞
〉　
教
科
書
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
公
益
財
団
法
人
教
科
書
研
究
セ
ン
タ
ー
の
教
科
書
図
書
館
、
お
よ
び
広
島
県
立
教
育
セ
ン
タ
ー
の
図
書
資
料
室
を
利
用
し
ま
し
た
。
ま
た
、
対
象
年
度
の
教
科
書
の
一
覧
表
を
作
成
す
る
際
に
は
、
教
科
書
研
究
セ
ン
タ
ー
の
デ
ー
タ
・
ベ
ー
ス
を
利
用
し
ま
し
た
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
（
広
島
経
済
大
学
）
─　　─４１
